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На гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) страждають  від 32% до 80% пацієнтів із 
бронхіальною астмою (БА).  
Метою дослідження є вивчення впливу інгібіторів протонної помпи (ІПП) (омепразолу) на симптоми 
астми та  функцію зовнішнього дихання.  
Матеріали і методи дослідження: 30 хворих на БА в поєднанні із ГЕРХ були розділені на 2 групи: А та 
В. Пацієнти  групи А (15 осіб) отримували сальбутамол по 200 мкг 4 рази на добу та будесонід по 400 мкг двічі 
на добу протягом 8 тижнів. Пацієнти групи В (15 осіб)  отримували аналогічне лікування  та антирефлюксну 
терапію – омепразол 40 мг на добу в 2 прийоми протягом 8 тижнів.   
Результати дослідження: Не було суттєвої різниці в симптомах та основних показниках функції 
зовнішнього дихання на початку лікування в обох групах. Через 8 тижнів лікування показники функції 
зовнішнього дихання, такі як ОФВ1 та ПОШ, суттєво покращилися в групі В порівняно із групою А. ЖЄЛ та 
МВЛ статистично не відрізнялися в обох групах.   
Висновки:  Результати дослідження свідчать про те, що антирефлюксна терапія може покращити 
швидкісні показники функції  зовнішнього дихання у астматичних хворих на ГЕРХ, не впливаючи при цьому на 
об’ємні.  
 
